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グラフィックエレメントの視覚力学作用について
―視覚ベクトルと磁場的空間性の観点から―
＊桂　　　　　雅　　彦　
About the visual dynamic action of graphic element.
KATSURA  Masahiko
Abstract
本研究では、グラフィックデザインにおける文字の組み方や文章、様々なオブジェクトの配置等、空間性を把握し
ながらバランス良く適正に構築するには、視覚認知学を基本にした脳におけるリアルな部分を考慮しなければならな
い。実在の目で確認できる形態だけではなく、発生するエネルギーをベクトルの代替的な示し方を使って、グラフィッ
ク空間における磁場の概念を利用した表現方法を考察する。
Key words： グラフィックデザイン・オブジェクト・ベクトル・磁場・視覚認知学
＊	 宮城教育大学美術教育講座
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図 1 　矩形と円におけるベクトル
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図 2 　錯視とオベジェクとのベクトルとの関係
図 3 　線分の磁場における空間の気圧概念
グラフィックエレメントの視覚力学作用について
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図 5 　フォントのデザインへの応用
図 6 　漢字におけるバランスの良い見え方の工夫
図 7 　フォントのボリューム設定
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図 9 　群化におけるグループ化されたオブジェクト
図 8 　グラフィック空間の空気の流れ
グラフィックエレメントの視覚力学作用について
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図10　初期の DM デザイン
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図11　最終の DM デザイン
図12　宛名面の初期デザイン
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図13　宛名面の最終デザイン
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